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1 Hérodote, suivant la vision grecque de l’histoire, a mentionné les Assyriens, les Mèdes et
les Persans comme les seigneurs de l’Asie. Après la fin de l’empire achéménide, le modèle
grec  des  « trois  royaumes »  est  passé  à  « quatre  royaumes »,  augmenté  de  l’empire
romain après le 1er s. de n.è. L’ancienne tradition juive accordait aussi aux Mèdes une
place éminente dans l’histoire du monde, dont les a privés la littérature postérieure, tant
juive que chrétienne. 
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